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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ОСВІТИ 
Педагогічним технологіям в історичній та сучасній педагогіці 
приділяється багато уваги. Раніше термін «педагогічна технологія» 
використовувався для позначення технологізації навчального процесу, 
спрямованого на широке використання технічних засобів навчання з метою 
підвищення ефективності навчання. 
Майже всі видатні постаті педагогічної науки минулого і сучасності не 
обходили цю проблему своєю увагою. Це такі відомі педагоги як 
Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці та багато інших. У 20-ті, 30-ті роки ХХ 
століття у вітчизняній науці розробляються педагогічні технології на 
принципово нових теоретичних ідеях. У цей час було організовано багато 
нових шкіл, де їх творці впроваджували в життя свої авторські педагогічні 
технології. Це школи С.Т. Шацького, А.С. Макаренка, Н.І. Попової, 
В.М. Сороки-Росинського. 
Великий внесок в розробку теорії педагогічних технологій в різні роки 
внесли С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, В.П. Беспалько, В.В. Давидов, 
Н.В. Кузьміна, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, О.М. Пєхота, І.П. Підласий, 
І.Ф. Прокопенко, В.О. Сластьонін, Г.К. Селевко, С.О. Сисоєва, Н.Ф. Тализіна, 
М. Маттісон та ін. 
У сучасній педагогіці термін «технологія», «педагогічна технологія» або 
«технологія навчання» трактується вченими таким чином. М.І. Махмутов 
вважає, що педагогічну технологію «можна уявити як більш або менш 
жорстко запрограмований (алгоритмізований) процес взаємодії викладача й 
учнів, який гарантує досягнення поставленої мети» [1, с.5]. 
Н.Г. Мілорадова тлумачить педагогічну технологію як структурно-
процесуальний опис та реалізовану на практиці модель взаємопов’язаних 
видів діяльності викладача і учнів, їх спілкування і взаємодії, спрямованих на 
досягнення цілей освіти [2, с.323]. 
Н.Є. Мойсеюк пропонує таке визначення поняття «педагогічної 
технології»: «науково обґрунтована педагогічна (дидактична) система, яка 
гарантує досягнення певної навчальної цілі шляхом неухильного виконання 
визначеної послідовності взаємодій учителя й учнів, використання відповідної 
сукупності методів і форм навчання в умовах оперативного контролю й 
оцінювання проміжних результатів процесу навчання, їх корекції» [3, с. 293]. 
Л.Л. Товажнянський і О.Г. Романовський під педагогічною технологією 
розуміють «послідовну, взаємопов’язану систему дій, операцій і процедур, 
виконуваних педагогом і спрямованих на вирішення педагогічних завдань або 
як планомірне і послідовне втілення на практиці заздалегідь спроектованого 
педагогічного процесу, що має на меті досягнення конкретного, 
діагностованого й гарантованого результату» [4, с. 235]. 
І.Ф. Прокопенко та В.Є. Євдокимов дають таке визначення педагогічній 
технології, «система науково обґрунтованих дій і взаємодій елементів 
навчального процесу, здійснення яких гарантує досягнення поставлених цілей 
навчання» [5, с. 9]. 
Отже, з наведених визначень поняття «педагогічної технології» ми 
можемо зробити висновок, що педагогічна технологія це - дидактична 
система, спрямована на послідовне, поетапне виконання дій педагога й учнів 
задля отримання запланованого, гарантованого результату навчання. 
Дослідники педагогічних технологій визначають, що будь-яка 
педагогічна технологія повинна відповідати основним методичним вимогам - 
критеріям технологічності, якими є [6, 7]: 
 концептуальність передбачає опору на наукову концепцію, яка 
включає філософське, психологічне, дидактичне й соціально-педагогічне 
обґрунтування освітніх цілей;  
 системність вимагає від педагогічної технології всіх ознак систем: 
логіка процесу, взаємозв’язок його частин, цілісність;  
 керованість передбачає можливість діагностичного цілепокладання, 
проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобів і 
методів з метою корекції результатів;  
 ефективність вказує на те, що сучасні педагогічні технології існують в 
конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами й 
оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту 
навчання; 
 відтворюваність має на увазі можливість застосування педагогічної 
технології в інших однотипних освітніх закладах, іншими суб’єктами. 
Задля якісної побудови навчального процесу за допомогою педагогічної 
технології необхідно розкрити її структуру. П. Матвієнко пропонує виділити 
такі структурні компоненти педагогічної технології: 
1) концептуальну основу; 
2) змістову частину навчання: цілі навчання, зміст навчальної 
інформації; 
3) процесуальну частину – технологічний процес: організація 
навчального процесу (методи і форми навчальної діяльності учнів; діяльність 
педагога з управління процесом засвоєння інформації); 
4) діагностика навчального процесу [8]. 
Концептуальна основа будь-якої педагогічної технології полягає у 
спрямованості на особистісно орієнтоване навчання, де увага приділяється 
особистості студента, виробленню в нього власної думки, своєї точки зору, 
вихованню на гуманістичних засадах, формуванню високої культури і 
розвитку за свої вчинки. 
Основними структурними елементами навчання є: цільовий, 
стимулювально-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний (форми, 
методи навчання), контрольно-регулювальний, оцінно-результативний [3]. 
Всі компоненти процесу навчання знаходяться у взаємозв’язку і 
впливають один на одного, так, мета навчання  визначає його зміст, а вибір 
методів обумовлюється метою і змістом. 
Метою навчання є замовлення суспільства, що відображено в 
різноманітних державних документах, освітньо-кваліфікаційних 
характеристиках, освітньо-професійних програмах, навчальних планах 
напрямів та освітньо-кваліфікаційних рівнів, навчальних  і робочих програмах 
з певних дисциплін.  
Наступний елемент процесу навчання, стимулювально-мотиваційний, 
обумовлюється метою навчання, тобто, усвідомлення й розуміння мети 
навчання, як і спеціальна робота з мотивації підвищує й активізує пізнавальну 
діяльність студентів, що в свою чергу, підвищує ефективність засвоєння 
навчального матеріалу. 
Найголовніший елемент – змістовий – містить вміння й навички, які 
повинні засвоювати студенти у процесі навчання й використовувати у процесі 
професійної діяльності. Саме зміст навчання визначає підбір навчального 
матеріалу, обумовлює вибір методів навчання, які найефективніше 
допоможуть сформувати професійну компетентність у майбутніх фахівців. 
Вибір методів навчання реалізується в операційно-діяльнісному компоненті. 
Контрольно-регулювальний і оцінно-результативний компоненти 
навчання спрямовані на здійснення контролю й самоконтролю навчальних 
завдань, оцінку й самооцінку досягнутих результатів навчання, які 
здійснюються на підставі критеріїв оцінювання сформованих компетенцій 
майбутніх фахівців. 
Отже, можна зробити висновок, що всі компоненти процесу навчання 
взаємообумовлені та взаємозалежні і зміна одного з компонентів передбачає 
зміну інших компонентів структури процесу навчання. Зміст навчання 
студентів вищих навчальних закладів вимагає зміни операційно-діяльнісного 
компонента, що містить саме такі методи навчання, які найефективніше 
сприяють засвоєнню професійних знань, умінь і навичок. 
Вибір методів навчання повинен бути обумовлений дидактичними 
принципами, під якими ми розуміємо вихідні положення, які визначають 
зміст, організаційні форми й методи навчального процесу відповідно до 
загальної цілі й закономірностей [3, с. 254]. До загальних (дидактичних) 
належать такі принципи, як: 
1) принцип спрямованості навчання на реалізацію мети освіти 
передбачає розвиток людини як самодостатньої особистості, освіта крім 
надання знань повинна займатися вихованням людини, розвитком 
світобачення, духовних та моральних якостей, відповідальності перед собою 
та суспільством; 
2) принцип науковості полягає у розкритті наукової картини світу, 
ознайомленні з науковими фактами, теоріями, дослідженнями щодо 
професійної діяльності та загальної культури особистості, розвитку та 
соціалізації;  
3) принцип зв’язку теорії з практикою спрямований на удосконалення 
набутих теоретичних знань на практиці з метою підтвердження важливості і 
необхідності застосування теоретичних знань для ефективного користування 
отриманими уміннями й навичками у професійній діяльності; 
4) принцип свідомості й активності повинен забезпечувати 
формування свідомих громадян нашої країни, а також бути спрямований на 
розвиток пізнавальної діяльності студентів, на підвищення мотивації навчання 
та самонавчання, на розуміння важливості отриманих знань й необхідності 
усвідомлення вміти вчитися далі, розвивати власні вміння й навички після 
закінчення вищого навчального закладу; 
5) принцип доступності передбачає відповідність навчального 
матеріалу підготовці студентів, їх розумовим здібностям і можливостям; 
6) принцип наочності допомагає краще розуміти й запам’ятовувати 
новий матеріал, бачити зв'язок між теоретичним володінням та необхідністю 
використання набутих знань у реальному житті; 
7) принцип систематичності й послідовності повинен забезпечити 
формування знань системно, в логічній послідовності викладу матеріалу, з 
розкриттям важливості оволодіння знаннями, уміннями, навичками; 
8) принцип міцності спрямований на якісне засвоєння отриманих 
знань, умінь та навичок з професійно орієнтованих дисциплін, так і з усього 
комплексу навчальних дисциплін, спрямованих на формування високоякісного 
фахівця і культурної, освіченої особистості. 
Враховуючи вищезазначені дидактичні принципи та досвід педагогічних 
та психологічних досліджень різних науковців, ми дійшли висновку, що 
одними з найефективніших методів навчання у сучасній педагогіці майбутніх 
фахівців є активні і групові методи навчання, до яких належать проблемні 
лекції, методи аналізу конкретних ситуацій, навчальні дискусії, ділові та 
рольові ігри, тренінги тощо. Як слушно зазначає В.С. Кукушин, «поява і 
розвиток активних методів обумовлена тим, що перед навчанням постали нові 
завдання: не тільки надати учням знання, але й забезпечити формування й 
розвиток пізнавальних інтересів й здібностей, творчого мислення, умінь і 
навичок самостійної розумової праці» [9, с. 92]. 
Груповим, або колективним методам навчання у вітчизняній педагогіці, 
які спрямовані на навчання й виховання особистості в колективі й колективом, 
присвячено роботи А.С. Макаренка й В.О. Сухомлинського. 
Ю.М. Ємельянов групові методи умовно поділяє на три основні 
блоки [10]:  
а) дискусійні методи, до яких належать групова дискусія, розбір казусів і 
практики, аналіз ситуацій й морального вибору та ін.; 
б) ігрові методи, до яких належать дидактичні й творчі ігри, в тому числі 
ділові (управлінські) ігри, рольові ігри (поведінкове навчання, ігрова 
психотерапія, психодраматична корекція), контргра (трансактний метод 
усвідомлення комунікативної поведінки); 
в) сенситивний тренінг (тренування міжособистісної чуттєвості й 
сприйняття себе як психофізіологічної єдності). 
Дискусійні методи навчання допомагають студентам ефективно 
усвідомлювати і засвоювати навчальний матеріал, тому що вони стають не 
тільки пасивними слухачами повідомлюваної інформації викладачем або 
доповідачем, а також беруть участь в обговоренні питання, що обов’язково 
змушує їх зайняти власну позицію щодо обговорюваної проблеми, а значить 
краще запам’ятати необхідні знання. Дискусійні методи допомагають не 
тільки відстоювати власну точку зору, а й у ході дискусії колективно знайти 
правильну відповідь або рішення. 
Дискусійні методи сприяють вмінню аргументовано викладати власні 
думки, доводити свою точку зору, логічно будувати відповідь. У процесі 
обговорення підвищується інтелектуальна діяльність студентів, пошук нових 
ідей і вирішення проблем. 
Різновидом дискусії є брейнстормінг, або «мозковий штурм», завдання 
якого полягає у пошуку необхідного рішення, під час якого студентами 
висувається якомога більше ідей, а потім відбувається їх оцінювання, 
відсіювання й обирається найоптимальніша ідея. 
На важливості дискусії для ефективного сприйняття інформації 
наголошували таки науковці як К. Левін, Г. Майєр та Ж. Піаже, що 
допомагають не тільки добре усвідомити почуте, а й набагато краще 
запам’ятати і вміти використовувати надалі. 
До ігрових методів навчання належать дидактичні ігри, тобто спеціально 
створені ситуації, які моделюють різні ситуації і які студенти повинні 
самостійно вирішувати, обираючи собі ту або іншу роль. Під грою у педагогіці 
розуміють вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення й 
засвоєння суспільного досвіду, в якому створюється й вдосконалюється 
самокерування поведінкою [9, с. 83]. 
У вітчизняній педагогіці проблемами гри займалися К.Д. Ушинський, 
А.С. Макаренко, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін. Вчені розглядали роль гри у 
розвитку й формуванні особистості, що допомагає засвоювати й 
використовувати набутий досвід. 
Як зазначає С.Л. Шмаков [11], гра виконує низку функцій: 1) функція 
соціалізації; 2) функція міжнаціональної комунікації; 3) функція самореалізації 
у грі; 4) комунікативна функція; 5) діагностична функція; 6) терапевтична 
функція; 7) функція корекції; 8) розважальна функція. Отже, гра у процесі 
навчання допомагає як розвинути отримувані уміння й навички та скорегувати 
дії студентів й направити у правильне русло, так і має розважальну функцію, 
яка є важливим чинником у підвищенні зацікавленості студентів і в свою 
чергу сприяє активізації пізнавальної діяльності. 
Особливе місце серед ігрових методів займає ділова гра, науковцями 
виділяються такі психолого-педагогічні принципи створення й використання 
ділових ігор у навчальному процесі [10]: 
1. Ділова навчальна гра служить дидактичним засобом розвитку творчого 
професійного мислення, що виражається в здатності до аналізу виробничих 
ситуацій, постановці, вирішенню, доведенню професійних завдань; 
2. Предметним змістом гри виступає імітація конкретних умов й динаміки 
виробництва, а також діяльності й стосунків залучених до нього людей; 
3. Ділова навчальна гра за цільовою спрямованістю є двоплановою 
діяльністю, яка сприяє досягненню ігрових і педагогічних цілей; 
4. Ділова гра конструюється й проводиться як спільна діяльність учасників 
навчального процесу у ході постановки професійно важливих цілей й їх 
досягнення за посередництвом підготовки й прийняття відповідних 
індивідуальних й групових рішень; 
5. Основним засобом включення партнерів до спільної діяльності й 
одночасно засобом створення й вирішення ігрових проблемних ситуацій є 
двостороннє (діалог) й багатостороннє спілкування, що забезпечує можливість 
вироблення індивідуальних й групових рішень, досягнення проміжних й 
кінцевих результатів гри. 
Отже, можна зробити висновок, що ділова гра допомагає відчути 
студентам створену виробничу або реальну професійну атмосферу, дозволяє 
виконувати різноманітні ролі, від звичайних працівників до керівників 
підприємств, розкриває потенціал творчих здібностей, вчить приймати 
рішення, від яких залежить доля працівників і виробничий процес на 
підприємстві, сприяє рефлексивному аналізу власної діяльності. 
Тренінги, як правило, спрямовані на розвиток комунікативних 
здібностей у спілкуванні, вміння встановлювати контакти з людьми. Проблемі 
використання тренінгів у навчальному процесі приділяється недостатньо 
уваги, окремих аспектів цього питання торкалися у своїх роботах 
М.М. Васильєв, Л.В. Долинська, Л.А. Петровська, Л.Г. Терлецька, Т.С. Яценко 
тощо. 
Тренінг у науковій літературі розглядається як метод, за допомогою 
якого здійснюється вплив з метою навчання, формування професійно 
важливих якостей, розвитку особистісних характеристик, а також як метод 
оволодіння будь-яким складним видом діяльності. 
Так, зокрема Ю.М. Ємельянов зазначає, що «сензитивний тренінг 
сприяє: підвищенню самопорозуміння й розуміння інших (учасники часто 
змінюють навіть усталені стереотипи сприйняття), чуттєвому розумінню 
групових процесів, пізнанню локальної культури (наприклад, соціально-
психологічного клімату своєї організації) й розвитку низки поведінкових 
навичок» [10, с. 44]. 
Тренінги за досить короткий проміжок часу сприяють інтенсивному 
навчанню, розкриттю прихованих здібностей, допомагають розкрити 
внутрішній потенціал, пізнати себе, навчитися працювати й взаємодіяти в 
команді й за невеликий термін вирішити чимало поставлених проблем. 
Тренінг як складний вид діяльності, який поєднує у собі різні вправи і 
завдання, і як правило, триває декілька днів, допомагає студентам за досить 
обмежену кількість часу багато чого навчитися і подивитися на себе й на 
інших учасників своєї групи по-іншому, виявити свої приховані здібності й 
можливості, а також навчитися відкриватися і прямо висловлювати свої 
позицію щодо обговорюваних питань і проблем. 
Вибір методів активного навчання допомагає залучати студентів до 
активної пізнавальної діяльності під час занять, відповідно сприяє 
ефективному оволодінню знаннями, вміннями й навичками, пошуку 
нестандартних рішень, шляхів вирішення різноманітних завдань, що є 
головним чинником формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців.  
Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що навчання у 
вищих навчальних закладах повинно використовувати сучасні педагогічні 
технології, що базуються на дидактичних принципах, наближено до реальних 
професійних умов майбутньої діяльності, має певні етапи відповідно до 
структурних елементів навчання. 
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